カミセイ デンキボン ノ ココロミ by 遠藤 龍介
 ⣬〇㟁Ẽ┅ࡢヨࡳ
㐲⸨㱟௓ ᒣᙧ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊 
 
࢔࣑ࣝ─࡜ࣉࣛࢥࢵࣉࢆ౑࠺㟁Ẽ┅ࡣ⡆༢࡟ࡘࡃࢀ࡚౽฼࡛࠶ࡿࡀ㸪ㄏᑟศᴟ࡛⌧ࢀࡓ㟁Ⲵࢆྲྀࡾ㝖
ࡃࡓࡵ࡟࢔࣑ࣝ─ࡢୖ㠃࡟ゐࡿ࡜ࡁ࡟ࢩࣙࢵࢡࢆឤࡌࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪㟁Ẽ┅⮬㌟ࢆ⣬࡛సࡗ࡚ࡳࡓ㸬࢔ࣝ
࣑─ࡢࡶࡢ࡜ẚ࡭࡚ᛶ⬟ⓗ࡟ࡑࢀ࡯࡝ຎࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛⤂௓ࡍࡿ㸬⣬〇ࡢ࠸࠸࡜ࡇࢁࡣ኱ࡁ࠸
㟁Ẽ┅ࡶᐜ᫆࡟ࡘࡃࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬┤ᚄ 40cmࡢẁ࣮࣎ࣝ〇ࡢ㟁Ẽ┅࡛኱ࡁࡵࡢ㟼㟁Ẽ࣋ࣝࢆ㥑ືࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬 
 
 ࣎ࣝࢱࡢ㟁Ẽ┅ 
࠸ࡲࡉࡽ࡛࠶ࡿࡀ㸪࣎ࣝࢱࡢ㟁Ẽ┅ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㟁Ẽ┅ࡣᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟ᑟయࡢࢹ࢕ࢫࢡ࡟⤯⦕య
ࡢᣢࡕᡭࢆࡘࡅࡓᵓ㐀ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸬㟁Ẽ┅࡟㟼㟁
Ẽࢆࡓࡵࡿ࡟ࡣ㸪ࡉࡽ࡟㸪㟼㟁Ẽࢆ㉳ࡇࡍࡓࡵࡢ
ሷࣅᯈࢆ㸪ⓎἻࢫࢳ࣮ࣟࣝࡢ⤯⦕ྎࡢୖ࡟㍕ࡏࡓ
ࡶࡢࢆ⏝ពࡍࡿ㸬 
㟁Ẽ┅࡟㟁Ẽࢆ㈓ࡵࡿᡭ㡰ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
(1) ࡲࡎ㸪ሷࣅᯈࢆ࣮࢘ࣝࡢᕸ࡞࡝࡛ࡇࡍࡗ࡚
ሷࣅᯈࢆᖏ㟁ࡉࡏࡿ㸦ᅗ 2㸧㸬 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ᖏ㟁ࡋࡓሷࣅᯈࡢୖ࡟㟁Ẽ┅ࢆ㍕ࡏࡿ࡜㸪
㟁Ẽ┅ࡣㄏᑟศᴟࢆࡍࡿ㸬ୗ㠃࡟ࡣṇ㟁Ⲵ㸪
ୖ㠃࡟ࡣ㈇㟁Ⲵࡀ⏕ࡌࡿ㸦ᅗ 3㸧㸬 
(3) 㟁Ẽ┅ୖ㠃ࢆᡭ࡛ゐࢀࡿ㸬ࡇࢀ࡛ୖ㠃ࢆ࢔
࣮ࢫࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ୖ㠃࡟⌧ࢀࡓ㈇㟁Ⲵ
ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸦ᅗ 4㸧㸬ࡇ࠺ࡋ࡚㸪
㟁Ẽ┅࡟ࡣ㸪ୗ㠃࡟࠸ࡿṇ㟁Ⲵࡔࡅࡀṧࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) ⤯⦕యࡢᣢࡕᡭࢆࡶࡗ࡚㟁Ẽ┅ࢆᣢࡕୖࡆ
ࢀࡤ㟁Ẽ┅ࡣṇ࡟ᖏ㟁ࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿ(ᅗ
㸳)㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1 㟁Ẽ┅࡜ሷࣅᯈ
ᅗ 2 ᦶ᧿࡛ሷࣅᯈࢆᖏ㟁ࡉࡏࡿ
ᅗ 3 㟁Ẽ┅ࢆㄏᑟศᴟࡉࡏࡿ
ᅗ 4 㟁Ẽ┅࡟ゐࢀ࡚࢔࣮ࢫࡍࡿ
ᅗ 5 㟁Ẽ┅ࢆᣢࡕୖࡆࡿ
 ࡇࡢࡸࡾ᪉࡛ࡣ㸪ሷࣅᯈࡣᖏ㟁ࡋࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽ㸪㟁Ẽ┅ࢆ෌ᗘᖏ㟁ࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪(1)ࡢ᧯సࡣ
┬ຊࡋ࡚㸪(2)㹼(4)ࡔࡅࡢ᧯స࡛ࡼ࠸ࡢ࡛㸪⧞ࡾ
㏉ࡋ౑࠼ࡿ㸬 
㟁Ẽ┅ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ⾲㠃ࡣ㔠ᒓ࡛ฟ᮶࡚࠸
ࡿࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿ㸬ᅗ㸴ࡣᕤస࢟ࢵࢺࡢ௜㘓ࡀ࣓
࢖ࣥࡢ⤮ᮏ㸯㸧࡟ࡣ࠸ࡗ࡚࠸ࡓ࢔࣑ࣝ〇෇ᯈࡢ㟁
Ẽ┅࡛࠶ࡿ㸬┤ᚄࡣ 95mm࡜ᑠࡉࡵ࡛࠶ࡿࡀ㸪 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ྠᲕࡢ㟼㟁Ẽ࣋ࣝࢆ㬆ࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬⮬సࡍ
ࡿ࡟ࡣ㸪࢔࣑ࣝ─࡜ࣉࣛࢥࢵࣉ࡛సࡿ⡆᫆㟁Ẽ┅
ࡀࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸵㸧㸬ࡇࢀࡽ㔠ᒓ〇ࡢ㟁
Ẽ┅࡛Ẽ࡟࡞ࡿࡢࡣ㸪ୖ ㏙ࡢ᧯స(3)࡛㟁Ẽ┅࡟ゐ
ࡿ࡜ࡁ࡟㸪ᑡ࡞࠿ࡽࡎᡭ࡟㟁Ẽࢩࣙࢵࢡࢆ࠺ࡅࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࢔࣑ࣝ─࠿ࡽཌ⣬࡬ 
ᑠᏛᰯ࡬ࡢฟ๓ᐇ㦂ᤵᴗ࡛㟼㟁Ẽࢆࢸ࣮࣐࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ㸬㧗Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ࡣ⪃࠼ࡉࡏࡿ
ᩍᮦࡶᚲせ࡜ᛮ࠸㸪㟁Ẽ┅ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓ㸬᭱ ึࡣ࢔࣑ࣝ─࡜ࣉࣛࢥࢵࣉࡢࡶࡢࢆ⪃࠼࡚
࠸ࡓࡀ㸪ணഛᐇ㦂࡛࢔࣑ࣝ─࡟ゐࡿࡓࡧ࡟㟁Ẽࢩ
ࣙࢵࢡࢆཷࡅ࡚᎘࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬ࡇࢀࢆ㜵ࡄ
ࡢ࡟᭱ึࡣ๭ࡾ⠂࡞࡝࡛ゐࡗ࡚࠸ࡓ㸬ᮌࡸ⣬ࡣ㸪
㟼㟁Ẽࢆ࢔࣮ࢫࡍࡿ࡟ࡣ༑ศ࡞ᑟయ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᡭ
࡟ࢩࣙࢵࢡࢆ୚࠼ࡿ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽࡔ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
ࡑࡇࡲ࡛⪃࠼࡚ࡁ࡚㸪㟁Ẽ┅⮬㌟ࢆᮌࡸ⣬࡛సࡗ
࡚ࡶ࠸࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡟⮳ࡗࡓ㸬 
ฟ๓ᤵᴗ࡛ࡣ㸪B5ࢧ࢖ࢬ⛬ࡢཌ⣬࡟⤯⦕యࡢ
ᣢࡕᡭࢆࡘࡅ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟㟁Ẽࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓ㸬㟼㟁Ẽࢆ☜ㄆࡍࡿࡢ࡟ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪㍍࠸
⣬࡞࡝ࢆᾋ࠿ࡏࡿᐇ㦂ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡚Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟ࡶᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⣬ࢆᾋ࠿ࡤ
ࡏࡿ࡟ࡣᑡࠎⲴࡀ㔜࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ࢸ࣮ࣥࣚࡀ㈍኎
ࡋ࡚࠸ࡓ࣏࣮ࢱࣈࣝࣂࣥࢹࢢࣛࣇ㸰㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡃ
ࡿࣇ࣮ࣟࢱ࣮ࢆ౑ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪࢔࣑ࣝ⵨╔ࡉࢀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡓ࣏࢚ࣜࢫࢸࣝࡢࣇ࢕࣒࡛ࣝ㸪࡜࡚ࡶ㍍ࡃ࡚ࢃࡎ
࠿࡞㟼㟁Ẽ࡛ᾋୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢࣇࣟ
࣮ࢱ࣮ࡢࣜࣇ࢕ࣝࢆ㉎ධࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆཧຍ⪅࡟㓄
ࡗࡓ㸬⏕ᚐࡓࡕࡶ⣬〇㟁Ẽ┅࡛ᾋ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ㸬ࡕ࡞ࡳ࡟㸪ࡇࡢ࣏࣮ࢱࣈࣝࣂࣥࢹࢢࣛࣇࡢ
㟁Ẽࢆ⵳࠼ࡿ㒊ศ㸦ᬑ㏻ࡢࣂࣥࢹࢢࣛࣇࡢ㔠ᒓ⌫
࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ࡇࢁ㸧ࡶ⣬〇࡛࠶ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 6 ࢔࣑ࣝ〇ࢹ࢕ࢫࢡࡢ㟁Ẽ┅ 
ᅗ 㸵 ࢔࣑ࣝ─࡜ࣉࣛࢥࢵࣉࡢ㟁Ẽ┅ 
ᅗ 8  ࣏࣮ࢱࣈࣝࣂࣥࢹࢢࣛࣇ 
࡜௜ᒓࡢࣇ࣮ࣟࢱ࣮
ᅗ 9 ࣇ࣮ࣟࢱ࣮ࢆᾋ࠿ࡍ⣬〇㟁Ẽ┅ 
 ࠺ࡕࢃヰ  
⣬〇㟁Ẽ┅ࡢⓎᒎᙧ࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇ࡢ
࠺ࡕࢃࢆࡘ࠿࠺ࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡿ㸬࠺ࡕࢃ࡟ࡣࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡࡢ᯶ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢࡲࡲ⤯⦕యࡢ
ᣢࡕᡭ࡜࡞ࡿ㸬࠺ࡕࢃࡢ㟁Ẽ┅࡛ࡶ㸪࣏࢚ࣜࢫࢸ
ࣝ〇ࣇ࣮ࣟࢱ࣮ࢆᾋ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠺ࡕࢃࡢ㟁Ẽ┅ࡣ㟷ᑡᖺࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫࡢ⚍඾
࡟ࡶฟ඾ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸱㸧㸬ࡇࡢ࡜ࡁࡣ㸪㟼㟁Ẽ
ࡢ☜ㄆ⏝࡜ࡋ࡚㸪࢔ࣛࢨࣥ㸦ࢣ࣮࢟ᮦᩱ㸹㖟ࢆࢥ
࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡋࡓ◁⢾ࡢ⢏㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㟼㟁Ẽ᣺ࡾᏊ
㸦ᅗ 11㸧ࢆཧຍ⪅࡟⤌ࡳ❧࡚࡚ࡶࡽࡗࡓ㸬ࡇࡢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
୍➃ࢆᡭ࡛ᣢࡕ௚➃ࢆᖏ㟁ࡉࡏࡓ࠺ࡕࢃ࡟㏆࡙
ࡅࡿ࡜㸪࢔ࣛࢨࣥࡀࢫࢺ࣮ࣟࡢ୰࡛ᕥྑ࡟ ᚟㐠
ືࢆࡋ࡚㟁Ẽࢆ⛣ືࡉࡏࡿ㸬 
 
 ẁ࣮࣎ࣝ〇ࡢ㟁Ẽ┅ 
VAIOࡀ඲┒ࡢࡇࢁ㸪㞄ࡢ◊✲ᐊ࡛㉎ධࡋࡓࣃ
ࢯࢥࣥࡢẁ࣮࣎ࣝࢆࡶࡽࡗ࡚ࡁ࡚㟁Ẽ┅ࢆసᡂ
ࡋࡓ㸬┤ᚄ 40cmࡢࡶࡢࡀ࡛ࡁࡓ(ᅗ 12)㸬ࡇࢀ࡛
ᐇ㦂ࢆࡍࡿ࡜㸪ࢸ࢕ࢵࢩࣗࢆࡕࡂࡗࡓ⛬ᗘࡢࡶࡢ
࡞ࡽᾋ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 ࡲࡓ㸪ᑡࡋ኱ࡁࡵ
ࡢ㟼㟁Ẽ࣋ࣝࢆ㥑ືࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢ㟼
㟁Ẽ࣋ࣝࡣ㸪2ಶࡢ㈓㔠⟽ࡢ⨁ࡢ㛫ࢆ┤ᚄ 6cmᙅ
ࡢ㖟Ⰽࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡ⌫㸦ࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣮࢜ࢼ࣓ࣥ
ࢺࡢ୍ࡘ㸧ࡀ ᚟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(ᅗ 13)㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཧ⪃ 
1) ࠕ࣡ࣥࢲ࣮࣎ࢵࢡࢫ 㟼㟁Ẽࡢࡩࡋࡂࠖ 
࣓ࢹ࢕࢔ࣇ࢓ࢡࢺ࣮ࣜ㸪1998ᖺ 
2) ࠕ࣐ࢪࢵࢡ࢙࣮࢘ࣈ࣭ࢫࢸࢵ࢟ࠖࢸ࣮ࣥࣚ 
࢔࣓࡛ࣜ࢝ fun fly stick ࡜ࡋ࡚኎ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢ㸬⌧ᅾ࡛ࡣ㸪ࢼࣜ࢝ࡀࣇ࢓࣭ࣥࣇࣛ࢖࣭
ࢫࢸࢵ࢟࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
3) 㐲⸨㱟௓ࠕ࢔ࣛࢨࣥ࡜ࡲ࡯࠺ࡢ࠺ࡕࢃࠖ 
㟷ᑡᖺࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫࡢ⚍඾ᒣᙧ኱఍ฟ඾ 
2011ᖺ 7᭶
 
 
ᅗ 10 ࠺ࡕࢃ㟁Ẽ┅࡜ࣇ࣮ࣟࢱ࣮ 
ᅗ 11 ࢔ࣛࢨࣥࡢ㟼㟁Ẽ᣺ࡾᏊ 
ᅗ 12  ẁ࣮࣎ࣝࡢ㟁Ẽ┅㸦SONY〇㸽㸧 
ᅗ 13 30୓෇㈓㔠⟽㸰࡜ࢡࣜࢫ࣐ࢫ
࣮࢜ࢼ࣓ࣥࢺࡢ㟼㟁Ẽ࣋ࣝ 
本記事第1ページにある「誘導分極」，「誘電分極」とあるのをすべて「静電誘導」に訂正します．　 
訂正は次の4箇所です：要旨1行目，本文の電気盆操作手順(2)の2行目，図3，図3のキャプション． 
間違いを指摘してくださった野呂茂樹先生に感謝いたします．
雑誌掲載後の訂正
